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toletin ofleúil de la provincia de León. 
P A U T E OFICíAL. 
D12 LAS OPICINAtí DE HACIENDA. 
AUMINISTUACION ECONÓMICA Ül¡ I.A 
lUtOVIiNCIA DK LüON. 
Se publica el rcparlimicnto mire los [Micblus 
UÜ «su provincia, de la contritíucion tarnlu | 
rial que con el recargo para i'ol)rai)/.a y p.n - i 
lidas fallidas, delmn aatisf¡icor en el año prd- 1 
ximo de 1811)'71: y se dictan las prcvcucio-
utísconsiguienieá párala tormaciou yprcAoti-
lado» en csia nJifinu de los individúale.: de 
cada Ayniiinmiento. 
lín el aclo que los Sres. Alcaldes po-
liulares reciban el Boletín olir.ial en 
que se inserte e! Rtíparlimientn del Cu-
po y recargo que ios Ayuntamientos' nc 
cstii provincia habrán de satisliicer en el 
tJcóxiíiK» año económico í ie 187D1871 
por contribución de inmuebles, cultivo 
yganmleria, adoptarán las disposiciones 
oporluíias pira que el Ayuntatnienlu y 
Ju ila peiicial, auxiliados por el Sen e-
tario dé estas corporaciones, proceilan 
sin levantar mano ú verificar el indivi-
dual del que Íes corresponde, cuyas 
Ciintidade? hallarán consignadas en el 
provincial que & conünuadon de eala 
circular se inserta. 
Los repartimientos se redactarán con 
estricta sújeccion al múdelo, que tam-
bién se publica, sefíalado con el núme-
ro 1.°, estampando á su Dnal los resú-
inones por pueblos, de riqueza y contri-
bución, del número de contribuyentes y 
cuotas en los términos que se viene prac-
ticando: adiccionándo á conti iuaciott, 
otro estadito que contenga bajo el epí-
grafe de «Número de propietarios dé fin-
cas» el de «Rústicas» y -Urbanas» el de 
oColoiiosp Ganaderos y total separa-
damente. 
La unidad monetaria, sobre que han 
de basarse todas las operaciones, será 
la pcsvto, y los quebrados wntntws {te. 
pésela* setfun se dispotu: en irl decreto 
espedido por el Minisleri i de llacionda 
en 211 de Marzo de ISlií). 
Li'tS preciladus ducumenlns se lor-
tuarán y presentaran en esta uíicina 
por duplicado: ti ellos se acotnpaOorá 
eí necwíirin riúniero de recibos laín-
oiirios, cubierta su malri/.en la forma 
ordinjirii), y Ja corresponditMius lista 
cobraloria á la que se aumentará una 
casilla más, en que se consigne a ca-
da contribuyente la bonificncion que 
ha de hacérseleñ en el pritnsr tri-
.mesti;e.y figuren c.niairiécíma nasilfn del 
molí él o de re parlo citado, con objeto 
de que puedít estamparse aquella un la 
demosliación del recibo del primer tri-
tneslre, cuyo moilelo también se inser-
tn sen.ilado con el núm. 2 ü 
E\ término imprurogabie en que los 
repartimientos han de ser presentados 
para su aptobacion en esta Administra-
ción, termiunrá el día 20 de Julio pró-
ximo; en la inteligencia de que, no pu-
díendo ampliare, es de ineludible 
obligíicinn hacerlo asi; término tnns 
que necesario, puesto que al recib» del 
Úoletio en que se publique el reparto 
proun-iüi y esta circular, deben cono-
cer los encargados de su confección, la 
riqueza imponible década contribu-
yente, de modo que no haya necesidad 
mas que marcar ta cuota que deban 
satisfacer en cuya operación se (es re-
comienda la mayor exactitud y limpie-
za, procur¡i'ido evitar enmiendas y 
raspaduras, motivo algunas veces de 
sérias reclamaciones. 
No se aprobará el reparto de ningún 
Ayuntamiento que no gire al menos so-
bre la base de la mayor riqueza que 
hasta ahora tenga reconocida y se se-
ííaia en la casilla correspondiente del 
provincial, i no ser que á él se ncnmp.i-
ñe la rechiuiHcioíi extraordinaria de 
agratio; doi:utu'.w!lí><iu según previenen 
las disp-^teínnesivígentes; pero por si al-
guno se 1) ilUiscen este caso, det> > Mam .ir 
la atención y hacerobservar que, vinien-
do contribuyendo desdó hace diez años 
por una riqueza que no ha sufrido al-
teración, antes de producir la reclama-
ción de agravio, conviene se medi-
te detenid'imente las consecuencias de 
tan grave ge^ion; que las» hasta ahora 
producidas, solo han reportado gastos 
y múlesiias a los pueblos que se consi-
dera bao agraviados. 
Efriimulo de IJS que después de 
aprobados Jos rep/iimienlojí. .se pre-
sentan todos los años ante la Admitds-
tracion, ya por inferidos en la evalúa 
cinn de la riqueza 6 en la viciosa apli-
cación del lauto por ciento a que sale 
gravada, demuestran á esta ofirina. 
sinó mala fé en la egecucíon do los 
trabajos prefimimires para la fornia-
cion de los repartimientos, al monos 
poco celo y equidad cuando' debiera 
obrarse por las corporaciones eitcar^a 
das de ellos con la mas severa y estric-
ta justicia; y como de consentirse lu 
continuación de semejantes • abusos, 
dignos de la (mis rigorosa corrección, 
vendríamos á parar á una perturbación 
que hiciese inmerecidamente tedioso el 
sistema contributivo, porque este im-
puesto se rige, estoy decidido á repri-
mir con mano fuerte y sin considera-
ción de ningún género, esos punibles 
hechos que tanto desacreditan a la Ad-
m i n i s í r a c i o H c n general. Porconsiguieo-
te, recomiendo muy especialmente á las 
Corporaciones Periciales y Municipa-
les, y en particular á los Sres. Alcaldes 
que las presiden, den la mayor puhii-
cidiid .i los dalos osmdfstícos que son 
ba.se de losr-partimi -utos, y que hagan 
saber á bu . onlr¡¡)-:vy[,[es pür medio 
del li'ileli'i olri.t! y du edictos fijados 
en tudii nao de ios p;i-!Í»los del Munici -
pio, con i i debida aolicipacion , el dia 
y término por que dichos documentos 
se exponen al púb'ico en los sitius de 
costumbre, sínico médio de que aque-
llas puedan eludir toda respouüabidad, 
que haré efectiva con severidad, 
si en lo sucesivo y á gestión de cual-
quier coniribuyente, se Pegaso á jusli-
íicar, la'infracción de tan importante 
ci>inoineludib'e deber; para ello preci-
so es qüc ío.'í contribuyentes j;t¡ü(tdím 
mas que hasta' aq'ui á sus inlereses, y 
que procuren con oportunidad cercio-
rarse de la riqueza que se les serta ¡a y 
la conlribiicinn que se les impone, puss 
qu'i, tampoco les admitiré reclamación 
alguna que. producida fuera del léi mi-
iníno legal', no venga acompañada de. 
la justiti'.racion de haberse faltado por 
'as in-eiicionadas Corporaciones á los 
requisitos que en el particular dictan 
Jas disposioíoíie-t vigentes. 
Termino amonestando á los Ayunta-
mientos, Juntas periciales, Sres. Alcal-
des qu-j las presiden y también á los 
Secretarios, me eviten el sentimiento 
de tenerles que imponer la mas peque-
ña corrección ; pero tengan entendido 
que. si se fallase ¡i cu iíqufera de las 
prevenciones de esta Circular, y espe-
chUnstite en la presentación de los re-
partos en el plazo que queda señalado, 
les daré ¡ncursos en la multa de 12o 
pesetas con que les conmino, además 
de hacerles efectiva la respousabildad 
que con arreglo á las instrucciones vi-
gentes contraigan. 
León 23 de Junio de 1870.— El Jefe 
Económico, Julián García Uivas» 
Contr ibuc ión territorial para 1870 á 1871. A d m i n i s t r a c i ó n econtímica de la provincia de León, 
REPARTIMIENTO formado por esta Administración y aprobado por la Kxcma. Diputación de esta provincia, de las 2.681) SOO'OU—pesetas del cupo que por la Contri-
bución de inmuebles, cultivo y ganadería, ha correspondido á cada pueblo para el año próximo de 1870-71, al tipo de gravamen de 18 por 100, que como má-
ximun ha fijado el artículo 2.' de la ley de presupuestos para el mismo, según el señalamiento hecho á esta provincia en la órden del Regente del Reino de 9 del 
corriente, del que se deduce también el que cada distrito municipal pagó de más al Tesoro en ISüO 70, por haber excedido el gravamen del li'üOO por 1.0, 
- cuya bonificación se-verifica según lo dispuesto en la ley de 26 de Abril de este año, el líquido que por cupo ha de pagar cada distrito municipal, asi como eí 











Boca de Huérgano. 
Boñar 
Buron 
Bercianos del Páramo. 
Bercisnos del Camino. 
Bustillo del Páramo. . 
Carrocera 
Cabreros del Rio. • . 
Cabrillanes 
Calzada., . . 
Campazas. . • • 
Campo de Villavidél. . 
Canalejas. . • . • 
Cármenes. . . . 
Carrizo 
Castrotierra. , • . 
que tlcm; 
cmlu piiulilo so-
lí re enyu buso 




















































Cupo í l eeo tür i lm. 
clon pora p| TU. 
loro iluo oorrostiuii. 
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Cupo Ui|u¡ilo para 
til 'redoro IIUO cor* 
raspiuiilo a caila 
ptR'l'lo liechj l i 
liaja <IQ 1. ra.Illa 
auterloi'. 
I'cicl'io. Cinn. 
Por oV I por 100 
.oUro la lotal 
rniiiezu iiuu lio* 
lo caila pueblo, 
para el piciuio 

























































i|uo lo lia ,10 rapar-
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Custrocalbon. . . . 
Castroconlrigo.. . . 
Caslrofuerte. . . . 
Castromudarra.. . . 
Caslrillo y Yelila. . . 
J(Iea 
Cébanico 
Cebrinés.dérRio. . . 
Ciraanes(iélí'ejar.. . 
'Ciniaiies'dé la1 Vega. . 
Cistiernál . .' . . 
ICliozas de Abajo.. . . 
iGórbiljos de jos Oteros. 
CubiIJas de.Ruedá. . 
Cuadros.'. . . . . 
Cúbillas de los Octetos.. 
Cainpo ilela'Lomba. . 
'QéKtriaDa. . . . . 
Escobar 
El Burgo 
Fresiio de la Ve^a. 
Fuentes'de'Garb'ajál. . 
Gallejguí.llós.' .' . . 
Garrafe.'.' . . . . 
Gorjdoncillo. . . . 
GordaViza'del Pino. . 
tíusén.Úf^deJos'jíl^erfs. 
Gr'átiites. .. . ' . . 
Grajaí de Cs^ pipos . . 
Hofiiital de Orvigo. . 




Lá B^D z^a . . . . 
LajEiicjna. . . . . 
"Lfg^ná^e^lil^grMI^s. . 
Cágana pa)gá. . . . 
[La Má^úa. . . . . . 
iLáncara. . . . . 
Xa.Jlóbja. . . . . . 
¡Ljlio . . . 
Lucillo 
¡Los.Bajrjqs^.lfjijia. . 
Llamas^é Ifi.fljvfra. . 
Las Ominas. .' . . 
La Vecilla 
•Magar 
MansilU de las.jjlutfls.. 
Alaraua... ,. . . 
llataileon 
lil.llallana 
ilalanza. . . . . . 
Murías de,Paredes. . 
JlansiOa JJayor . . 
Oseja-de Sajafnbre. . 
Onzunilla 
Otero de Gscarpizo.. . 
Pajares de lof'Q.tefcqs.. 
Palacios del S i l . . . . ' . 
taacios de ííi VaUueúia. 
PoBlad«rj fie fp^ ip 'J i^ . 
Pola de'Gordqn. ' , . 
Posada de Valdeon. . 
Pozuelo del Púranío. . 
Pradorrey. . . . . 
Praái) Villa de Vítifi.. 
Pribro . . ' . ''.'' . 
Quintana y CongOStb. . 
Quintana del Castilli).. 
Qnintaríilla dti'Só^nbza. 
Qui'ntaba del lAarcó. . 
Uabanal del Cániioo. . 
Regueras de Arriba y Alujo. 
Reñedo'.. . . . . 
Reyero 
Requejo y Corús . . 
Riauo.i . . . . . 
Riego de la Vega. . . 
Riel'o.. . . i . . 
Ripseco de Tapia. . . 
Koiliezmo. . . . . 
Ropcruelps . . . . 
Sariegos 
Saelices del Rio. . . 
Saliagun 
íalorooii 
'S. Ahdrés del Ra^aaedo 
S. AÍriaD del ttni. . 
'Sta. Colomba de Ciíroeüo 





































































































































































































































































8 .893 .¿6 











































































































































































































































































































































































































































































































Su. Culotoba de Somoza.. 
SU. Crislina de Valmailrigal. 
S. Cristóbal de la Polantera 
S. Esteban de Nogales 
SU. Jlarlttdel l'áramo 
Si a. Mirla de Orilós. 
Sla..Marina deliRe;. 
Santa^'JVlartas.. . 
San Millan.. . . 
SanliAgo llillas. . 
Sla. (María de la.Isla. 
San Pedro'Berciamis. 
San Justo de la Vega. 
Soloiy Aiuln. . . 
Solu .do.la Vega.. . 
Santovenia de la'Valdoncina 
TOCJI «lelas(¿uzmanes 
Turcia. . . . 
Truchas. . . . 
Valdéfuentes. . . 
Valiledimbrc. . 
Valdefresno. . . 
Valdclugueros.. , 
Valdepiélago. . 
Vialdopolo. . . . 
Valijeras. . . . 
Valderrey. . . . 
Val de í>.-Lorenzo.. 
Villalanel. . . . 
Vaídomicida. . . 
Vijldesnmarjo. . . 
Yaiverde del 'Camino. 
Valencia de D. Juan, 
Yegaetrvera. .' .. 
Vegainian. . . . 
Vcjsaquema'da. . . 
Vegarienza.. . . 
Vegas del Condado.. 
Vi'lablino. . . . 
VillaciS. . .: . . 
Villadangos. . . 
Villademor.. . . 
Villofer. . . . 
Vülamandos.. . . 
Villainuuan.. . . 
VillaitiarUn. . . 
Villaniizar. . . . 
Villoiiiol. . . . 
ViUnmontán.. . . 
Yillaselin. . . . 
Yaldeleja. , . .• 
Valy'crdií'Enrique.; 
Villanueva de Jainúi. 
Villanuevade las Manzanas 
Villahoroale.. . . 




Villares, . . 
Villasabaricgo 
Villavelasco. 
Víllaverde de Arcayoi 
Villayandre. 
Villazala. 




Vdga de InfiHrzenes, 
Villabriú.. . 
Valdemora. . 























111 105 20.015,10 
36.463 6.563.34 
36.437 6.562.26 
112.938 20.32S,í i4 
279.612 50.330,16 
93.502 17.730.36 






15 350 2 703.00 
31.925 5.746 50 
61.223 11.020,14 

















63.350 U . 403,00 
47.350 8.523,00 
32.015 5.762,70 





86 613 15.590,34 
17 452 3.141,36 
44.750 8.055,00 











PATIDO DE PONFERRADA 




Bembíbre. . . . 
Berlanga, • • • 
Borrenes. . . . 
Cabanas raras. . . 
¿acábelos. . . . 
Caiiipomiraya. . . 
Candín 
'Cárracedelo. . . 
Caslrillo de Cabrera. 
Castropodame. : . 

































































































































































































































































































































































361, b i 




































































































































































































































Lago de Carucedo. . . . 




Páramo del Sil. . . • 
Paiadasera. . . . • 
Peranzsnes. . . . . 
Ponferrada.. . . 





San Esteban de Valdoeia.. 
Toreno 
Trabadelo. 
Toral de Merayo. . . 
Vega de Espinareda. . . 
Vega de Valcarcel.. . . 
Valle de Finotledo • • • 
Villadecanes. . . . . 
Villafranca. . . . . 
BESÚMEN. 
Partido de la capital. . . 
Idem de Ponferrada. . . . 

























































































































































































































































































León 16 de JUDÍO de 1870 — E l Gefe económico, Julián García Rivás. 
NOTA de las cantidades qué por virtud de los expedientes instruidos por los Recaudadores de Contribuciones, han sido declaradas par-
tidas fallidas en el actual tgercioib; y dé las que se han otorgado á los pueblos por la Excma. Diputación provincial en concepto dé'perdón 
de sus contribuciones en indemnización de los daños causados por calamidades sufridas, según aparece de los que con aquellos, que-
dan archivados en esta Administración. „ , 
PARTIDAS FALLIDAS. 
A Contribuyentes del Ayuntamiento de Ronedo. 
A id. del de Villamol. . . . . . . . . . 
A id . del de Valdevimbre. . . . 
A id. del de Pajares de los Oteros 
A id. del de Santa Marina del Rey.. . . 
A id. del de Villarejo. . : . . . . 
A id. del de Valdefresno 
A id. del de Val de S. Lorenzo. . . . • 
A id. del de Benavides . 
A id. del de Villaquilambre. . . . . . 
A id. del de Matanza • 




¡ 38 71 
10 49 
7 18 









Al Apuntamiento de Dimanes de la Vega. . . . 
Al • de Villafer. . . . 
Al » de S. Esteban de Valdueza 
A l » de Castropodame. . . . . . . . 
Al • Villaquilambre por Villanueva del Arbol. 









León 16 de Junio de 1870.—El Gefe econdmico, Julián García Rivas. 
MODELO NDM. I." 
PROVINCIA. D E . . . ARO ECONOMICO DE 187... A 187. DISTRITO MUNICIPAL D E . . 
REPARTIMIENTO individual que forma elle Aumtamiento del cupo para el Teioro, premio de cobranza y partida! fallidat que tiene que pagar este pueblo en el 
referido afta, por la Con.ribucion de inmuebles, cul l im y ganader ía , á los tipos de gravamen que ka señalado la órden del Regente del. Reino de 9 de J u -
nio de 1870Í sobre ¡a riqueia¡ imponible que resulta en el d iá , en este distrito municipal. 
DEMOSTRACION. Pesóte. I W • 
(Que resulta del amillaramiento aprobado por la Administración económica de la provincia de de. . . 
Riqueza imponible.! Heconocida por este distrito en el repartimiento anterior.. . : • . í 
(Idem ^ue resalta en el actual año económico por la que se nace el reparto.. 
NOTA. Todos los Ayuntamientos consignarán en el úllimo renglón de la preceúente demostración la ícrdadera riqueza que tengan en el corriente año, comprendiendo ya el aumentó que 
haya podido haber desde que presentaron el reparümiente anterior. 
CLASIFICACION DE LA RIQUEZA. POR OUE SE HACE EL REPARTO. Hacendados foraslcros, . Vecinos y colonos. 
nueía. 
/'Rústica 
JDrbana . . . 
•) Pecuaria 
\ Colonia. 
TOTAL PARCIAL • 
TOTAL GENERAL 
Cupo de contribución para el Tesoro al 18 por 100 sobre la anterior riqueza 
Aumento por lo repartido de menos en años anteriores 








n. de ¿ritan i.erArimettre del niio teonómico de 1870-71. 
l íe recibido de Ü. 
ta ranlidad de pesetas ciínis. 
que le corresponde pagar como líquido del ¡mporle del 
citado trímeslre, hecha la bonificación mandada en la 
ley de 26 de'Abrit ñflimo, por lá Conlribucion Terrí-
toriaj al respecto del "por 100 íi que la riqueza 
ha salido gravada cir este puqbío, según el reparti-
miento aprobado por el Sr. Jete de la Administración 
ecoodmtca de esta provincia. v 
SALE GRAVADA. 
Por la cuota de contribución para el Te-
soro , ,.; 
Por el (iremio de cobranza v partidas 
fallidas . , . * , 
Calle de...... 
PBOVINCtA DE 
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3.2 3 o 
8'aS § g o S 
Importe del primer trimestre. 
Bonificación que se hace por lo satis-
' fecho de. más en el año de 1869-70' 
j tffwfd* que satisface el contribuyente 
¿ . en el primer trimestre. 
- . 1.' de Asoslo de 1870. 
Por el Banco dé Etpafía, 
E) Delegado de Ja Recaudación. 
CONTRIBUCION TERRITORIAL. 
2.' trimíilre de! año eeondmico ds 1870-71. . 
He recibido de D. 
la cantidad de pesetas cénts; 
por la Contribución Territorial que fe corresponde 
- satisfacer en el citado trimestre, según el repar-
. timicnto aprobado por el Sr. Jefe de la Adminis-
- tracion económica de esta provincia, al respecto 
Y del-laalo por 100 que se espresa en el recibo del 
• primer trimestre. 
1." de Noviembre de 1870. 
• Por el Banco de Etpaña, 
_ "' ::Et Delegado de la RecauJacion. 
. céntimos. 
3." Trimestre. 
Igaal al 2.° 
.}. r . . . I.' de Febrero de 1871. 
r 4 . ' trimestre. 
Igqalratanlerior. 
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su cargo á ips^  individuos de la | 
comisión deV presupuesto de es-
te munioipio'l'Tia' Vecilla 4 Junio 
de 1870.—Y.° B."—El Regidor 
2.°, Juan Viejo, Juan Garcia, Se-
cretario. 
AMILLA.RAMIENTOS. 
Por los Ayuntamientos que á 
continpacion se espresan, se 
anuncian hallarse terminada la 
formación del amillaramiento y 
expl^ esto ..feste al ipúMico por 8 
dias^para .^quo^as, .personas que 
'se creaá agraviadas i puedan • ha-
cer en dicho término las recla-
maciones que vieren ponvenir-




Murías de Paredes. 
Fajares de,los Píerps. 
Bódiézao. 
Valdémóra. 
DE LOS JUZGADOS. 
ZJo» Francisco Montes, Juez de 
primera instancia de esta, ciu-
dad de León y ¿ii fiariidó.'"" 
Hago saber: ¡jue, piu-a «haceir 
pago á Don'.Pfid'ro' del'iv^allp 
de cierta cantidad qué le 
en deber Don'Jiíián ' Arias, ve-' 
ciño de Villaquilambre, se ven-
den en pública subasta como 
de la propisdifl de este, los bie-
nes siguientes: 
• "» *' : _ . TíSiCION. 
' - " Escd, Miifa, 
Mil.plantas de chppd 
de ocho á" catorce ¿¿LOS 
puestas al sitió .de. los 
Banzos del molino ÍL P c é -
sa'Viejá'en tgrniiho de 
Viliaqiiijambre, ' están 
dividijiás en diferentes 
porciones -según' los 
aa.os'(£ue¡ cuentan y ta-
sadas todas en. . . . 362 200 
Una tierra en el mis-
mo término de Villa-
quilaipBre al sito que 
llaman: el Bodált parte 
de pradera,' dé cabida 
de seis heminas: tiene 
doscientas treinta plan-
tas de chopo, mitad de 
seis años y la otra mi-
tad de tres á cuatro 
y además veinte pale-
ras tasado en.! . '.' . 90.000 
Otra tierra trigal y 
centenal seuana ei¡L di-
cho término Viftaqui-
lambre, á Presa Vieja 
de diez heminas, en. • 45.000 
Una huerta contigua ' " " 
al molino en término 
del expresado Villaqúi-
larnbre, regadía con 
ciento ochenta plantasf 
de. chopo áe nueve 4, 
diez aáqs y veintey cim-, 
tro pal'ér^s, de, 03,^ 4», 
Aqsim fanega en. . . 140.000 
'Xjné. pradera conti-
gua'al moljno en. tér-
ininp,del referido Villa-
(¡Hyjambre, de cabida, de 
una hemina, tiene cua-
renta y nueve plantas 
en. . . . . . . . 
'' U,na tierra trigal y 
centenal en. é l mismo 
término de;'' Villáqüi-
lambre al sitio que lla-
man tras la Canalado 
cabida deseis celemines 
35,000 
12.000 
Un huerto cerrado de 
cierro vivo, regadío en 
término jdel. susodicho 
Villaquilambre, al sitio 
de la Junpar, de cabida 
de tres célemiñes, tie-
ne .ochenta, plantas de 
chopo, coinu dé cuatro 
aOiós en. . . . . . 
' Uds tierrás centena-
les en térpiino de Vilia-
sinta, 4 dollaman cor-
ra]es(de;c¿bida<de cua-
tro heminas en. . . . 
Una casa en el casco 
de Villaquilambre jun-
to á la iglesia', seaaia-
da con el número cua-
tro, con aposentos al-
tos y hajós de treinta y 
cinco vigadas en. . . 700.000 
Un molino con dos 
paradas,, üna de aceite 
y otra de harina, ep 
¿érminoide Villaquilam-
bre, con nueve vigadas 
por alto, tasadas dichas 
paradas y casa que ocu-
pa con .todos sus arte-
factos en.. . , . . 
Las personas que quieran in-_ 
teresarse en¡ la ^ nbasta lo'poírán" 
verificar el día quince dé" Julio 
mas próximo venidero, hora de 
las doce de.su mafianá.en el lo-
cal de Audiencia pública de este 
Juzgido' dé primera instancia y 
en ei piieblo de Villaquilambre 
ante fll Áuez .de pa? de.su Ayun-
tamiento, ífe se admitirá postu-
ra qué no cubra las dos .terceras 
partes dalaiíasSc'011' Los lotes ó 
porciones en que esíáa divüidas 
las' plantas, .cuya subasta se 
anuncia, número de que cada 
uno se compone, como también 
los linderos de las fincas, sü ca-
lidad y demás circunstancias, 
aparecen más ampliamente del 
espediente de sil razón, el cual 
se halla de manifiesto en la es-
cribanía del actuario para que 
pueda informarse todo aquel que 
le interese. Dado en León 4 on-
ce de Junio de mil ochocientos 
setenta -r^Franqisco Montes.— 
Por su mandado, Heliodoro de 
las Vallinas. 
vecino D. Leandro ;Casa.dp.l^ .no-
che del cinco de, Marzo ante 
30.000 , próximo; apercibido que, .de no 
1 presentarse será , declarádo..ró-
' tiélde, pasado 'dicho térinimv.'Da,-, 
do en Vaienciai de I); Juan y Jií-
nio diez y ocho' de mil ochocien-
itos setenta.—Juan'Antonio-Hi-
dalgo.—Por su mandado; 'yicen-
6.000 te Blanco. 
700.000 
Licenciado p. Jpan Antonfo B i -
daújó, Jyez de pripiprá ihs-
Oinciq de esta villa de Valen-
cia de D. Juan y su partido.. 
Por el presente cito, llamo y 
emplazo en tercero y último térr 
mino á Benito Martínez (a) el 
Embqlgo, vecino de Valderas, á 
fia de que cpmparezca en este 
Juzgado 6 qárppl dp pitido den-
troide.nueve dias, ¿ responder á 
los cargo? que contra él resul-
tan eq,la.causa criminal que se 
le sigue, por. suponerle- hurto dé 
de ocho á diez manojos de vid 
y una, arroba de yerba ú su con-
• En virtud del presento cito, 
llamo y emplazo á Benito Martí-
nez (a) el iüinbejgo, vecino de 
'Valderas, con objeto de que 
comparezca en este Juzgado 6 
cárcel de partido á responder á 
los cargos que contra él resul-
tan on la causa criminal que se le 
sigue por imponerle hurto" de 
unos ipanojos de vid. y yerba á su 
«qnvecino D. Leandro' Casado la 
noche/del cinco de ^Marzo ante-
prdximo; apercibido que de no 
presentarse se continuará el pro-
cedimiento en su reveldia 5 con 
los Estrados del Tribunal, se en-
tenderán las demás diligencias 
y trasládosque ocurran . Dado en 
Valencia del). Juan y Mayo vein-
te y ocho de mil ochocientos se-
tenta.^-Jiian Antonio Hidalgo. 
—Por sumandado, VicenteBlan-
<¡o. 
•A»» Gregorio Alvarez Colmena-
res, Juez de primera instancia 
del partido de Sahagun. 
Por el presente edicto, se cita, 
illama y; emplaza á Isidro Crespo, 
vecino Je Gordoncillo, para que 
se presente dentro del término de 
nueve días en la cárcel de este 
partido á ser indagado y contestar 
á Jos cargos que le resultan en 
causa que se sigue sobre hurto de 
réses lanares-a D. álbmingo de la 
Mota y íiofla Isabel de Godos veci-r 
nos de Grajal deCampos la ñocha 
del seis al siete de Enero último, 
apercibido que de no hacerlo se 
sustanciará la causa en su revel-
dia parándole el perjuicio que 
haya lugar. 
Dado en Sahagun á diez y sie-
te de Mayo de mil ochocientos 
setenta.—Gregorio Alvarez Col-
menares.—Por su mandado, Anr 
tonio de Prado. 
Hago saber: que debiendo 
proveerse en este Juzgado, un 
oficio de procurador vacante por 
defunción de D. Ramón Vaca, ios 
que aspiren 4 obtenerle; presen-
tarán sus solicitudes documenta-
das en la Secretaria de Gobierno 
de este dicho Juzgado dentro del 
término de quince días á contar 
desde la inserción del presente 
anuncio en la Gaceta del Go-
bierno. 
Dado en Sahagun á primero 
de Junio de mil ochocientos se-
tenta.—Gregorio Alvarez Col-
menares;—Por su mandado, An-
tonio de Prado. 
taniente saludo .participo; que en 
este Juzgado y 4 testimonio del 
escribano que refrenda se sigue 
causa criminal de oficio en averi-
¿liii'éioíi, del autor ó autores do! 
robo de'alhajas y ropas, ejecuta-
do en la Iglesia parroquial del 
pueblo de Gastroafle de la com-
prensión de este Juzgado, la 
noche del veintiséis del corrien-
te, en cuya causa se ha proveído 
su auto que entre otros, particu-
lares ordena, que por los medios 
de su autoridad y eseitando V. 8. 
el celo dé la Guardia civil seden 
las órdenes oportunas, á fin de 
proceder á la busca de 'las1 alha-
jas robadas y i ropas de que se pon-
drá nota, y captura del sujeto ó 
sujetos en cuyo poder fueren ha-
lladas, y conducción 4 este Juz-
gado, insertando en el Boletín ofi-
cial de la provindia de su digno 
cargo la nota de dichis alhajas y 
ropas para conocimiento del pú-
blico. Y para que esto tenga 
efecto dirijo á V . S. el presente 
por el cual en.nombre de S. A. 
el Regente del Rey no, le e^horfo 
y requiero, y de la flqía le ruego 
y encargo se sirva aceptarle y 
aisponer su, pronto cumplimien-
to, pues de hacerlo asi adiiú-
nistrará V. S. justicia quedan» 
do yo obligado al tanto sienj^ 
pre. que los suyos vea ella me-
diante. Dado,«n Sahagun, Mayo 
treinta de mil ochocientos seten-
ta.—Gregorio Alvarez Colmena, 
res.—Por su mando, José Blanco. 
Alhajas y efectos robados. 
Una naveta de plata de 20 á 
24 onzas. Unas vinajeras de id. 
de 10 á 11 onzas. Un cáliz dé 
id. con patena. Un copón de id. 
de 14 á 16 onzas. 6 broches de 
id. Dos remates de id de 2 cris-
meras. Una corona de plata de 
8 onzas. Un rosario de plata y 
medalla de id. C jatro pafluelbs 
de seda. Uña paaoleta de id. Un 
pa&uelo blanco con puntillas, 
A l Sr. Gobernador civil de la-
provincia de León 4 quien aten-
Don Prudencio Slanco, Juez de 
Paz en funciones de 1.' ins-
tancia de esta villa y su par-
tido por enfermedad delprop-
celario. 
Hago saber por este último 
edicto: que el registrador de la 
propiedad Don Manuel Valcarce 
lbarrola,| ha cesado énel desem-
pefto del cargo del de este par-
tido. 
Por tanto las personas que 
tengan alguna acción que dedu-
cir contra dicho fuhcionario, po-
drán comparecer en este Juzgado 
á egercitar su derecho en el tér-
mino de seis meses. 
Dado en Ponferrada á dfcs de 
Junio de mil ochocientos seten-
ta.—Prudencio Blanco.—Por su 
mandado, Faustino Mato. 
lupreata- de M i ñ ó n . 
